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Для подрібнення фуражного зерна в основному використовуємо: ячмінь, овес, 
жито, пшеницю та кукурудзу. Стандартами на комбікорм визначено три ступені 
розмелу [1, 2] дрібний, середній та крупний, діаметри дерті рd , які становлять:              
1=дd  мм, 8,1=cpd  мм, 6,2=кd  мм.  
Потужності затрачені на подрібнення на молоткових дробарках для різних 
ступенів здріблення та ступеней розмелу визначаємо за формулою [3, 4] 
 
( ) QCССN SVПРПОДР ⋅−⋅+⋅⋅= )1lg( 3 λλ ,  (1) 
 
де ПРС  − безрозмірний коефіцієнт, який виражає вплив неврахованих факторів, що                                 
                 з’являються під час подрібнення: властивості зернового матеріалу, спосіб  
                 подрібнення;  конструктивні особливості подрібнювача;  
       VС  − постійний коефіцієнт, визначає роботу пружних деформацій за прийнятим  
                 методом механічних досліджень зерна;  
       SC  − постійний коефіцієнт, визначає роботу, затрачену на утворення нових  
                 поверхонь при подрібненні 1 кг зерна; 
        Q  −  продуктивність  молоткової дробарки; 
        λ   − ступінь подрібнення фуражного зерна,  ;/ pe dD=λ  
       eD  − еквівалентні діаметри зернини,  ;24,1 3 VDe =  
       V   − об’єм однієї зернини фуражного зерна. 
Характеристики досліджуваного фуражного матеріалу зведені в таблицю 1 
 
Таблиця 1 − Характеристики здрібнення фуражного зерна 
Ступінь здрібнення, λ  
Культура 
Екв. діаметр 
зерна, ,eD мм
 1=дd  мм 8,1=срd  мм 6,2=кd  мм 
Ячмінь 3,9 3,9 2,17 1,5 
Овес  3,5 3,5 1,94 1,35 
Жито 3,2 3,2 1,78 1,23 
Пшениця 3,1 3,1 1,72 1,19 
Кукурудза 7,4 7,4 4,11 2,85 
 
Для кожного типу фуражного зерна будуємо графіки потужностей приводу 
барабана молоткової дробарки в залежності від здрібнення зернин, уніфікований графік 
показано на рис.1, а також діаграму максимальних потужностей, яка затрачається для 
дрібної дерті різних типів фуражного зерна (рис. 2).  
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В результати аналітичних досліджень визначено, що при більших коефіцієнтах 
здрібнення, а це дрібний ступінь розмелу, необхідно затрачати більші  потужності 
приводу ротора дробарок, а також кожний вид фуражного зерна потребує різних 
потужностей приводу. 
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Рисунок 1. Уніфікований графік потужностей 
приводу барабана в залежності від ступеня 
здрібнення 
Рисунок 2. Діаграма затрат 
потужностей для дрібного помолу 
різних типів фуражного зерна 
